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Inovasi terhadap instrumen keuangan menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini 
dikarenakan perlunya inovasi produk keuangan yang mampu mengakomodasi 
keterbatasan produk keuangan konvensional. Salah satu perusahaan yang telah 
melakukannya adalah SolarCity dengan penerbitan solar asset-backed securities. 
Penelitian ini menganalisis tentang konsep akuntansi lingkungan yang digunakan 
pada penerapan solar asset-backed securities SolarCity, yakni terkait dengan 
pengungkapannya pada pelaporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif eksploratori dengan teknik pengumpulan data berupa field 
research. Data yang digunakan didapatkan dari filing perusahaan ke SEC 
sepanjang tahun 2013. Analisis data menggunakan metode grounded theory. Hasil 
pada penelitian ini adalah SolarCity telah mengungkapkan solar asset-backed 
securities dengan jelas dan lengkap pada pelaporan keuangan perusahaan, 
meliputi laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. 
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ANALYSIS OF SOLAR ASSET-BACKED SECURITIES PRESENTATION 
AND DISCLOSURES ON FINANCIAL REPORTING: A STUDY IN 
SOLARCITY CORP. 
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ABSTRACT 
Innovation for financial instruments is necessary to be done, because the needs of 
financial products which can accomodate conventional financial product’s 
burdens. One of the companies that has been implemented this is SolarCity, with 
its issuance of solar asset-backed notes. This research analyzes the concept of 
environmental accounting for the implementation of solar asset-backed securities 
SolarCity, focused on its disclosure on financial reporting. The research method 
used is descriptive-exploratory with data collection technique of content analysis. 
Data is retrieved from company’s filing to SEC for the year 2013. Grounded 
theory is used as data analysis method. The result of this research shows that 
SolarCity has clearly and completely disclosed its solar asset-backed securities on 
its financial reporting, ranging from financial statements and other statements. 
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